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Bersama ini saya mahasiswa Fakultas Ilmu Keolahragaan, jurusan Pendidikan 
Jasmani Kesehatan dan Rekreasi UNY. Bermaksud mengadakan penelitian guna 
memenuhi tugas akhir untuk menyelesaikan program studi strata 1. Sehubung dengan 
penelitian yang sedang saya laksanakan dengan judul “PERSEPSI MAHASISWA 
PJKR 2010 TERHADAP OLAHRAGA PILIHAN TENIS MEJA FAKULTAS 
ILMU KEOLAHRAGAAN UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA” maka 
dengan ini saya: 
Nama : Cahyo Heru Setiyadi 
NIM : 08601244071 
Perkenankan saya meminta waktu saudara 10 menit guna mengisi angket atau 
kuesioner dalam rangka mendapatkan data yang akurat. Saya mohon saudara dengan 
jujur sesusai jawaban saudara tanpa ada paksaan dan perasaan tertekan. Data saudara 
akan dirahasiakan dan hanya akan digunakan dalam penelitian ini. 
Atas bantuan dan partisipasinya saya ucapkan terima kasih, semoga Tuhan Yang 
Maha Esa membalas kebaikan yang saudara berikan kepada saya. 
Yogyakarta, 26 Maret 2012 
Hormat Saya 
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LEMBAR PETUNJUK PENGISIAN ANGKET 
A. Identitas Mahasiswa 
Kerahasiaan identitas diri saudara dijamin oleh peneliti. Untuk itu, mohon isi 
lengkap data dibawah ini: 
Nama  : 
NIM  : 
Kelas  : 
B. Petunjuk Pengisian: 
1. Bacalah baik-baik setiap butir pernyataan/pertanyaan dan alternatif jawaban 
2. Isilah semua butir pernyataan dan jangan sampai ada yang terlewatkan 
3. Pilih alternatif yang sesuai dengan pendapat dan keadaan anda 
4. Beri tanda (√) pada alternatif jawaban yang dipilih 
5. Keterangan Jawaban: 
SS : Sangat Setuju  TS : Tidak Setuju 
S : Setuju   STS : Sangat Tidak Setuju 






SS S TS STS 
1. 
Mata kuliah olahraga pilihan tenis meja sangat penting 








SS S TS STS 
1. 
Saya mengikuti kuliah olahraga pilihan tenis meja karena 
sesuai minat saya  
2. 
Saya tertarik mengikuti kuliah tenis meja karena 
merupakan olahraga permainan  
3. 
Saya mengikuti olahraga pilihan tenis meja karena paksaan 
teman 
4. 
Saya mengikuti kuliah tenis meja karena dapat 
meningkatkan sikap sportifitas 
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No Pernyataan SS S TS STS 
5 
Saya mengikuti olahraga pilihan tenis meja karena sesuai 
keterampilan saya 
6. 
Mahasiswa dapat melaksanakan permainan tenis meja 
dengan baik, setelah mengikuti kuliah  
7. 
Pengetahuan tentang gerak dasar bertambah, setelah 
melaksanakan kuliah tenis meja 
8. 
Teknik yang diajarkan dalam kuliah tenis meja membuat 
saya mahir dalam permainan sesungguhnya 
9. 
Mahasiswa dapat meningkatkan teknik dasar, setelah 
mengikuti kuliah tenis meja 
10. 
Selama mengikuti kuliah olahraga pilihan tenis meja tidak 
memperoleh manfaat apa-apa 
11. 
Saya senang mengikuti kuliah tenis meja karena setiap 
bermain tersedia banyak bola 
12. 
Saya tertarik mengikuti kuliah karena tempat praktik layak 
dipakai  
13. 
Saya mengikuti kuliah tenis meja karena kenyamanan 
tempat kuliah 
14. 
Saya mudah memahami materi karena aktifitas 
pembelajaran yang menarik  
15. 
Aktifitas selama perkuliahan tenis meja membuat saya 
semangat dalam kuliah 
16. 
Kuliah tenis meja membuat saya semangat belajar mata 
kuliah yang lain  
17. 
Kemampuan bermain tenis meja saya bertambah setelah 
mengikuti kuliah 
18. 
Teknik-teknik dalam kuliah tenis meja disusun dengan 
baik sehingga saya mudah memahaminya 
19. 
Mengikuti kuliah tenis meja membuat saya menjadi 
percaya diri 
20. 
Dosen pembimbing tenis meja sangat paham dengan 
teknik dasar tenis meja 
21. 
Saya merasa bergairah dalam mengikuti kuliah olahraga 
pilihan tenis meja 
22. 




No Pernyataan SS S TS STS 
23. 
Lantai ruangan sudah baik sehingga tidak mengganggu 
gerakan dalam teknik dasar 
24. 
Saya menggunakan bed yang standar sehingga nyaman 
dipakai 
25. 
Proses kuliah sering terjadi kendala dengan sarana yang 
digunakan 
26. 
Penerangan ruang kuliah baik sehingga tidak mengganggu 
dalam praktik perkuliahan 
27. 
Jarak antar meja lebar sehingga tidak mengganggu dalam 
praktik perkuliahan 
28 
Suasana sekitar ramai sehingga mengganggu proses 
perkuliahan  
29. 
Dosen pembimbing selalu membenarkan ketika mahasiswa 
salah dalam praktik 
30. Dosen pembimbing selalu memberi contoh teknik dasar tenis meja 
31. 
Saya selalu memperhatikan ketika dosen memberi contoh 
teknik dasar 
32. 
Saya aktif mengikuti kuliah karena kemampuan dosen 
pembimbing baik  
33. 
Saya merasa senang mengikuti kuliah karena tempat 
kuliah terasa nyaman  
34. 
Saya merasa bosan mengikuti kuliah karena ruang kuliah 
terlalu panas  
35. 
Saya senang mengikuti kuliah tenis meja karena dosen 
pembimbing selalu hadir  
36. 
Saya mengikuti olahraga pilihan tenis meja karena 
sarananya lengkap  
37. 
Fakultas menyediakan prasarananya sudah sesuai standar 
dalam kuliah tenis meja 
38. 
Kondisi fasilitas yang ada dalam keadaan yang kurang 
baik  
39. 
Mahasiswa dapat menggunakan fasilitas yang disediakan 
selama perkuliahan 




Tabel   : Daftar Nama Responden Uji Coba Angket Penelitian oleh 
   Mahasiswa PGSD Penjas Angkatan 2010 FIK UNY 
No. Nama NIM Kelas 
1. Edi Budi Mulyanto 10604221054 PGSD Penjas A 
2. Alwi Iskandar 10604221059 PGSD Penjas A 
3. Dinar W. 10604224002 PGSD Penjas B 
4. Catur S.N. 10604224048 PGSD Penjas B 
5. Yuda Pratama 10604224055 PGSD Penjas B 
6. Rita  10604224078 PGSD Penjas B 
7. Ganang Hadi A. 10604224094 PGSD Penjas B 
8. Min Khaturrahman H.S 10604224020 PGSD Penjas C 
9. Yoga Dwi Prabowo 10604224111 PGSD Penjas C 
10. Jatmiko 10604224134 PGSD Penjas C 
11. Dendy Kuncoro P. 10604224140 PGSD Penjas C 
12. Saleh Purwo Nugroho 10604224155 PGSD Penjas C 
13. Gesti Palupi 10604224003 PGSD Penjas D 
14. Imam Dwi Saputro 10604224007 PGSD Penjas D 
15. S.A. Kurniawan 10604224012 PGSD Penjas D 
16. Novian Firanto 10604224013 PGSD Penjas D 
17. Yudanta B. 10604224024 PGSD Penjas D 
18. Dhian Kurniawan 10604224025 PGSD Penjas D 
19. Arif Rizal 10604224127 PGSD Penjas D 

















  /VARIABLES=BUTIR01 BUTIR02 BUTIR03 BUTIR04 BUTIR05 BUTIR06 BUTIR07 BUTIR08 BUTIR09 BUTIR1
0 BUTIR11  
BUTIR12 BUTIR13 BUTIR14 BUTIR15 
    BUTIR16 BUTIR17 BUTIR18 BUTIR19 BUTIR20 BUTIR21 BUTIR22 BUTIR23 BUTIR24 BUTIR25 BUTIR26 B
UTIR27  
BUTIR28 BUTIR29 BUTIR30 
    BUTIR31 BUTIR32 BUTIR33 BUTIR34 BUTIR35 BUTIR36 BUTIR37 BUTIR38 BUTIR39 BUTIR40 
 
  /SCALE('UJI COBA INSTRUMEN PENELITIAN') ALL 
 
  /MODEL=ALPHA 
 
  /STATISTICS=DESCRIPTIVE SCALE 
 
  /SUMMARY=TOTAL. 
 
DATA SPSS UJI COBA INSTRUMEN PENELITIAN 
Reliability 
Scale: UJI COBA INSTRUMEN PENELITIAN 
 
 
Case Processing Summary 
  N % 
Cases Valid 20 100.0 
Excludeda 0 .0 
Total 20 100.0 

























































                        Item-Total Statistics 
 Scale Mean if Item 
Deleted 























































VALIDITAS BUTIR SOAL 
Item-Total Statistics 
 Corrected Item
Total Correlation r tabel Validitas 
BUTIR SOAL 1 0,444 Valid 
BUTIR SOAL 2 0,444 Valid 
BUTIR SOAL 3 0,444 Valid 
BUTIR SOAL 4 0,444 Valid 
BUTIR SOAL 5 0,444 Valid 
BUTIR SOAL 6 0,444 Valid 
BUTIR SOAL 7 0,444 Valid 
BUTIR SOAL 8 - 0,444 Tidak Valid
BUTIR SOAL 9 0,444 Valid 
BUTIR SOAL 10 0,444 Valid 
BUTIR SOAL 11 0,444 Tidak Valid
BUTIR SOAL 12 0,444 Valid 
BUTIR SOAL 13 0,444 Valid 
BUTIR SOAL 14 0,444 Valid 
BUTIR SOAL 15 0,444 Valid 
BUTIR SOAL 16 0,444 Valid 
BUTIR SOAL 17 0,444 Valid 
BUTIR SOAL 18 0,444 Valid 
BUTIR SOAL 19 0,444 Valid 
BUTIR SOAL 20 0,444 Tidak Valid
BUTIR SOAL 21 0,444 Valid 
BUTIR SOAL 22 0,444 Valid 
BUTIR SOAL 23 0,444 Valid 
BUTIR SOAL 24 0,444 Valid 
BUTIR SOAL 25 0,444 Valid 
BUTIR SOAL 26 0,444 Valid 
BUTIR SOAL 27 0,444 Valid 
BUTIR SOAL 28 0,444 Valid 




Total Correlation r tabel Validitas 
BUTIR SOAL 30 0,444 Valid 
BUTIR SOAL 31 0,444 Valid 
BUTIR SOAL 32 0,444 Valid 
BUTIR SOAL 33 0,444 Valid 
BUTIR SOAL 34 0,444 Valid 
BUTIR SOAL 35 0,444 Valid 
BUTIR SOAL 36 0,444 Valid 
BUTIR SOAL 37 0,444 Valid 
BUTIR SOAL 38 0,444 Valid 
BUTIR SOAL 39 0,444 Valid 
BUTIR SOAL 40 0,444 Valid 
 
Menurut Sugiyono (2010: 455) butir angket yang sahih atau valid apabila 
mempunyai harga r hitung > r tabel pada taraf signifikan 5% atau 0,05 dengan N= 20 (N= 
jumlah responden), instrument dikatakan valid apabila r hitung ≥ r table (0,444). Dalam 
tabel di atas diketahui bahwa butir soal nomor 8, 11, dan 20 dinyatakan tidak valid 












 Diperoleh nilai r alpha  = 0,964 dari 40 butir soal, sedangkan r tabel = 0,444. 


















Cronbach's Alpha N of Items
68 
 




Bersama ini saya mahasiswa Fakultas Ilmu Keolahragaan, jurusan Pendidikan 
Jasmani Kesehatan dan Rekreasi UNY. Bermaksud mengadakan penelitian guna 
memenuhi tugas akhir untuk menyelesaikan program studi strata 1. Sehubung dengan 
penelitian yang sedang saya laksanakan dengan judul “PERSEPSI MAHASISWA 
PJKR 2010 TERHADAP OLAHRAGA PILIHAN TENIS MEJA FAKULTAS 
ILMU KEOLAHRAGAAN UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA” maka 
dengan ini saya: 
Nama : Cahyo Heru Setiyadi 
NIM : 08601244071 
Perkenankan saya meminta waktu saudara 10 menit guna mengisi angket atau 
kuesioner dalam rangka mendapatkan data yang akurat. Saya mohon saudara dengan 
jujur sesusai jawaban saudara tanpa ada paksaan dan perasaan tertekan. Data saudara 
akan dirahasiakan dan hanya akan digunakan dalam penelitian ini. 
Atas bantuan dan partisipasinya saya ucapkan terima kasih, semoga Tuhan Yang 
Maha Esa membalas kebaikan yang saudara berikan kepada saya. 
Yogyakarta, 26 Maret 2012 
Hormat Saya 
 










LEMBAR PETUNJUK PENGISIAN ANGKET 
E. Identitas Mahasiswa 
Kerahasiaan identitas diri saudara dijamin oleh peneliti. Untuk itu, mohon isi 
lengkap data dibawah ini: 
Nama  : 
NIM  : 
Kelas  : 
F. Petunjuk Pengisian: 
6. Bacalah baik-baik setiap butir pernyataan/pertanyaan dan alternatif jawaban 
7. Isilah semua butir pernyataan dan jangan sampai ada yang terlewatkan 
8. Pilih alternatif yang sesuai dengan pendapat dan keadaan anda 
9. Beri tanda (√) pada alternatif jawaban yang dipilih 
10. Keterangan Jawaban: 
SS : Sangat Setuju  TS : Tidak Setuju 
S : Setuju   STS : Sangat Tidak Setuju 






SS S TS STS 
 Mata kuliah olahraga pilihan tenis meja sangat penting bagi 








SS S TS STS 
1. 
Saya mengikuti kuliah olahraga pilihan tenis meja karena 
sesuai minat saya 
2. 
Saya tertarik mengikuti kuliah tenis meja karena 
merupakan olahraga permainan 
3. 
Saya mengikuti olahraga pilihan tenis meja karena 
paksaan teman 
4. 
Saya mengikuti kuliah tenis meja karena dapat 
meningkatkan sikap sportifitas 
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No Pernyataan SS S TS STS 
5 
Saya mengikuti olahraga pilihan tenis meja karena sesuai 
keterampilan saya 
6. 
Mahasiswa dapat melaksanakan permainan tenis meja 
dengan baik, setelah mengikuti kuliah 
7. 
Pengetahuan tentang gerak dasar bertambah, setelah 
melaksanakan kuliah tenis meja 
8. 
Mahasiswa dapat meningkatkan teknik dasar, setelah 
mengikuti kuliah tenis meja 
9. 
Selama mengikuti kuliah olahraga pilihan tenis meja 
tidak memperoleh manfaat apa-apa 
10. 
Saya tertarik mengikuti kuliah karena tempat praktik 
layak dipakai 
11. 
Saya mengikuti kuliah tenis meja karena kenyamanan 
tempat kuliah 
12. 
Saya mudah memahami materi karena aktifitas 
pembelajaran yang menarik 
13. 
Aktifitas selama perkuliahan tenis meja membuat saya 
semangat dalam kuliah 
14. 
Kuliah tenis meja membuat saya semangat belajar mata 
kuliah yang lain 
15. 
Kemampuan bermain tenis meja saya bertambah setelah 
mengikuti kuliah 
16. 
Teknik-teknik dalam kuliah tenis meja disusun dengan 
baik sehingga saya mudah memahaminya 
17. 
Mengikuti kuliah tenis meja membuat saya menjadi 
percaya diri 
18. 
Saya merasa bergairah dalam mengikuti kuliah olahraga 
pilihan tenis meja 
19. 
Alat yang digunakan dalam perkuliahan mencukupi 
banyaknya mahasiswa 
20. 
Lantai ruangan sudah baik sehingga tidak mengganggu 
gerakan dalam teknik dasar 
21. 
Saya menggunakan bed yang standar sehingga nyaman 
dipakai 
22. 




No Pernyataan SS S TS STS 
23. 
Penerangan ruang kuliah baik sehingga tidak 
mengganggu dalam praktik perkuliahan 
24. 
Jarak antar meja lebar sehingga tidak mengganggu dalam 
praktik perkuliahan 
25 
Suasana sekitar ramai sehingga mengganggu proses 
perkuliahan 
26. 
Dosen pembimbing selalu membenarkan ketika 
mahasiswa salah dalam praktik 
27. Dosen pembimbing selalu memberi contoh teknik dasar tenis meja 
28. 
Saya selalu memperhatikan ketika dosen memberi contoh 
teknik dasar 
29. 
Saya aktif mengikuti kuliah karena kemampuan dosen 
pembimbing baik 
30. 
Saya merasa senang mengikuti kuliah karena tempat 
kuliah terasa nyaman 
31. 
Saya merasa bosan mengikuti kuliah karena ruang kuliah 
terlalu panas 
32. 
Saya senang mengikuti kuliah tenis meja karena dosen 
pembimbing selalu hadir 
33. 
Saya mengikuti olahraga pilihan tenis meja karena 
sarananya lengkap 
34. 
Fakultas menyediakan prasarananya sudah sesuai standar 
dalam kuliah tenis meja 
35. 
Kondisi fasilitas yang ada dalam keadaan yang kurang 
baik 
36. 
Mahasiswa dapat menggunakan fasilitas yang disediakan 
selama perkuliahan 








Tabel   : Daftar Nama Sampel Penelitian oleh 
   Mahasiswa PJKR Angkatan 2010 FIK UNY 
 
No. Nama NIM Kelas 
1. Musyadi Syahputra 10601241004 PJKR A 
2. Zaskia O.S. 10601241014 PJKR A 
3. Renintya Meikahani 10601241026 PJKR A 
4. Heru Darmawan 10601241039 PJKR A 
5. Ani Puspita 10601241042 PJKR A 
6. Noviya Sayekti 10601241044 PJKR A 
7. Anwar Mukhtarudin 10601241052 PJKR A 
8. Setia Anggun P. 10601241005 PJKR B 
9. Auli Candra D. 10601241055 PJKR B 
10. Wahyu Prayogo 10601241061 PJKR B 
11. Herri Dwi Prasetyo 10601241063 PJKR B 
12. Listia Ugi Pratiwi 10601241064 PJKR B 
13. Rabbani  10601241078 PJKR B 
14. Satio Aji 10601241097 PJKR B 
15. Salsabella Moelina S. 10601241103 PJKR B 
16. Raise Bara Iswanto 10601241106 PJKR B 
17. Renindya Titis J. 10601241109 PJKR B 
18. Masrizal  10601244001 PJKR D 
19. Cahyo Sasongko 10601244060 PJKR D 
20. Rachmandani Enggar S. 10601244087 PJKR D 
21. Rhizki Herwanto 10601244100 PJKR D 
22. Saiful Andri 10601244062 PJKR D 
23. M. Nur Rifki 10601244142 PJKR E 

















  FaktorIntern FaktorEkstern Minat 
N Valid 24 24 24 
Missing 0 0 0 
Mean 72.17 48.88 120.88 
Median 72.00 48.50 120.00 
Mode 72a 46a 120 
Std. Deviation 4.449 3.443 7.831 
Variance 19.797 11.853 61.332 
Range 19 14 37 
Minimum 61 42 99 
Maximum 80 56 136 
Sum 1732 1173 2901 
a. Multiple modes exist. The smallest value is shown 
FaktorIntern 
  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent
Valid 61 1 4.2 4.2 4.2 
66 1 4.2 4.2 8.3 
67 1 4.2 4.2 12.5 
69 2 8.3 8.3 20.8 
70 3 12.5 12.5 33.3 
71 2 8.3 8.3 41.7 
72 4 16.7 16.7 58.3 
73 4 16.7 16.7 75.0 
74 1 4.2 4.2 79.2 
78 2 8.3 8.3 87.5 
79 2 8.3 8.3 95.8 
80 1 4.2 4.2 100.0 





  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent
Valid 42 1 4.2 4.2 4.2 
44 1 4.2 4.2 8.3 
46 4 16.7 16.7 25.0 
47 4 16.7 16.7 41.7 
48 2 8.3 8.3 50.0 
49 2 8.3 8.3 58.3 
50 3 12.5 12.5 70.8 
51 3 12.5 12.5 83.3 
52 1 4.2 4.2 87.5 
55 2 8.3 8.3 95.8 
56 1 4.2 4.2 100.0 
























  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent
Valid 99 1 4.2 4.2 4.2 
110 1 4.2 4.2 8.3 
114 1 4.2 4.2 12.5 
115 1 4.2 4.2 16.7 
116 1 4.2 4.2 20.8 
117 2 8.3 8.3 29.2 
118 1 4.2 4.2 33.3 
119 2 8.3 8.3 41.7 
120 3 12.5 12.5 54.2 
121 1 4.2 4.2 58.3 
122 2 8.3 8.3 66.7 
124 2 8.3 8.3 75.0 
126 1 4.2 4.2 79.2 
128 1 4.2 4.2 83.3 
130 1 4.2 4.2 87.5 
131 1 4.2 4.2 91.7 
133 1 4.2 4.2 95.8 
136 1 4.2 4.2 100.0 


























  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent
Valid Rendah 3 12.5 12.5 12.5 
Sangat Tinggi 5 20.8 20.8 33.3 
Sedang 15 62.5 62.5 95.8 
Tinggi 1 4.2 4.2 100.0 










  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent
Valid Rendah 2 8.3 8.3 8.3 
Sangat Tinggi 3 12.5 12.5 20.8 
Sedang 10 41.7 41.7 62.5 
Tinggi 9 37.5 37.5 100.0 









Minat   





  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent
Valid Rendah 3 12.5 12.5 12.5 
Sangat Rendah 1 4.2 4.2 16.7 
Sangat Tinggi 3 12.5 12.5 29.2 
Sedang 12 50.0 50.0 79.2 
Tinggi 5 20.8 20.8 100.0 
Total 24 100.0 100.0  
 
 
 
